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Laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan 
oleh perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) atau 
mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang 
kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola  yang baik secara akuntabel. Di 
Indoensia, laporan keberlanjutan bersifat sukarela (voluntary disclosure), 
artinya perusahaan di Indonesia tidak diwajibkan untuk membuat laporan 
keberlanjutan seperti laporan keuangan atau laporan tahunan. Manfaat 
dari laporan keberlanjutan adalah memberikan keyakinan kepada 
eksternal (investor) bahwa investasi yang dilakukan kepada perusahaan 
yang menerbitkan laporan keberlanjutan bebas dari risiko lingkungan dan 
sosial serta investor dapat menilai apakah perusahaan dapat terhindar dari 
risiko tersebut di masa depan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan reaksi pasar 
ketika sebelum dan sesudah menerbitkan laporan keberlanjutan pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 
penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2013-2017. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji Paired Sample T-Test. Pada penelitian ini, 
reaksi pasar di proksikan oleh Cummulative Abnormal Return dan market 
to book value. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan Cummulative Abnormal Return (CAR) dan Market to Book 
Value (M/B) sebelum dan sesudah menerbitkan laporan keberlanjutan 
Kata kunci: Reaksi pasar, cummulative abnormal return, market to book 








A sustainability report is a form of report conducted by a company 
to disclose or communicate to all stakeholders about environmental, 
social, and good governance performance in an accountable manner. In 
Indonesia, the sustainability report is voluntary (voluntary disclosure), 
meaning that companies in Indonesia are not required to make 
sustainability reports such as financial statements or annual reports. The 
benefit of the sustainability report is to give the investor (external) 
confidence that the investments made to the company issuing the 
sustainability report are free of environmental and social risks and 
investors can assess whether the company can avoid those risks in the 
future.  
The purpose of this study is to see the difference of market reaction 
when before and after issuing sustainability report on companies listed in 
Indonesia Stock Exchange with research period for 5 years, that is from 
year 2013-2017. In this study, market reaction is proxied by cummulative 
abnormal return and market to book value. This study shows that there is 
no difference of cummulative abnormal return and market to book value 
befor and after published sustainability reporting. 
Keyword: Market reaction, cummulative abnormal return, market to 
book value, sustainability reporting. 
 
 
 
